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ABSTRACT
Rahmat. Pengaruh Komposisi Media Tanam dan Konsentrasi Pupuk Gandasil D Terhadap Petumbuhan Bibit Pepaya California
(Carica Papaya L.) di bawah bimbingan Nurhayati, sebagai pembimbing utama dan Marai Rahmawati, sebagai pembimbing
anggota. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi media tanam dan  konsentrasi pupuk Gandasil D terbaik serta interaksi antara
kedua faktor tersebut terhadap pertumbuhan bibit pepaya California. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, sejak Desember 2013 sampai dengan Februari 2014.
Bahan dan alat yang digunakan adalah benih pepaya California, Atonik ( ZPT gologan Auxin ), polibag, tanah, pupuk kandang,
arang sekam, pupuk Gandasil D, hand sprayer (volume 1 liter), gembor, jangka sorong, penggaris, cangkul, polibag dan timbangan
analitik serta alat tulis menulis.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 4x3 dengan 3 ulangan sehingga terdapat 12 kombinasi
perlakuan dan 36 satuan percobaan. Adapun faktor yang diteliti adalah komposisi media tanam dan konsentrasi pupuk Gandasil D,
setiap satuan percobaan terdiri dari 3 polibag tanaman, sehingga penelitian ini terdiri dari 108 polibag tanaman.
Peubah yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, diameter batang umur 14,
28, 42 dan 56 HST, dan berat berangkasan basah umur 56 HST. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan komposisi media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
daun, panjang daun,  diameter batang umur 28, 42, dan 56 HST, lebar daun umur 42 dan 56 HST, dan berat berangkasan basah
tanaman umur 56 HST dan berpengaruh nyata terhadap lebar daun tanaman umur 28 HST akan tetapi berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, dan diameter batang umur 14 HST. Pertumbuhan bibit pepaya
California umur 28, 42, dan 56 HST terbaik dijumpai pada perlakuan komposisi media tanam campuran tanah, pupuk kandang, dan
arang sekam dengan volume perbandingan 1:1:1.
Perlakuan konsentrasi pupuk Gandasil D berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun tanaman umur 42 dan 56 HST dan
diameter batang tanaman umur 56 HST akan tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun,
umur 14, 28, 42 dan 56 HST, jumlah daun umur 14 dan 28 HST, diameter batang tanaman umur 14, 28, dan 42 HST, dan berat
berangkasan basah tanaman umur 56 HST. Pertumbuhan bibit pepaya California yang cenderung lebih baik dijumpai pada
konsentrasi pupuk Gandasil D 4 g/L air. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan komposisi media tanam dan
konsentrasi pupuk Gandasil D terhadap semua peubah yang diamati.
